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parques y 
¡,,..... DESDE EL MIRADOR 
PARQUE M E:TIOPOLITANO OE SANTIAGO 
Lo p1sc,no func,onó duron1e el verano de 
1971 en formo prov11oria r~1.1n1endo uno 
conr1dod de públ.co de 2 000 o 3 000 
pert.onos durante M>booos v dom,ngos 
Se odoptó el utonque de oguo de r,ego 
e :iunente Este HIO,tque, de formo omi-
boideo, tiene 90 mis de largo y uno pro• 
furtd,dod pore10 de '2 .00 mis Se encuen• 
tro ubicado en lo cumb,e del sector llo-
modo 'Choca111/os del Cerro 
En bos.e o un conven,o COR'MU - O O 
A A (Oepto de O,seño Arqu,IKtón,co 
y Amb,enroll lo Focultod de Arqu,tecturo y 
Urbonwno de lo U de Ch.te enco,gó 
lo ,eoltzoci6n del diseño orqu11ec16n1co 
y po1:01íst1co ol orqu11ecto Corlo, Mo 1tne, 
del O O A A y o los diseñadoras po,-
so11s1os señoritos lloa 8untemeyer, Cecd,o 
Von De Wyngord y Tohono Toledo h• 
re equ,po de d,Hñodore-s ttobo10 ,nte· 
grodo ol equtpo lecn,co de lo of ,c,no 
Porque\ y Recreoc,onu de lo COR:MU 
El p1oyecto comto de lou1gu,,:onres zo· 
na, 
Plulno con copoc,dod poto 2 000 per-
sono, zon.f,codo en p1sc,no de niños y 
de adultos poro lo cual se odop101ó el 
Htonque e1t1s1en1e 
Zona, d• paseos 1unro o lo supa1f1c,e 
plano o nivel pde10 Ene senor con\lo de 
un m1,odo, de p,t,d,o, que o lo vez cons-
111uve el roquerío desde donde pene110 
el oguo o lo pacino en formo de cos-
cada 
balnearios 
Zona de comoríne, conshtu1do por volumen 
de como11nes de hombres y volumen de 
comorinH de muferes Los comounes por 
su d1sposici6n n el p,oyecto s.olo permi• 
11ró llt!9or o n,vel p,scmo o ptrM>nOS 
entroje de boño Lo cub,erto de lo, co· 
mor,nes (será ,mpe,uneob1hzodol tendrá 
i.;na copo de lleno con po\lo creando 
uno zona de 01oleom1en10 
Zona de picnic. En lo porte infer1or de 
lo cumbre e ,ustuó uno :r:ono de p,cn1c, 
en base o ter,ozo, const,u,do, con muros 
de contención de p,edro, y seró equipa• 
do con me-sos r , ,110, de 1ron<o1 Copo· 
c,dod 300 pe,,.ono, 
l e1tovrant, Se planteo lo cor.1,1rvcc1ón 1un· 
ro ol euocionom1en10 de autos de un res 
1ouron1 poro 1 SO comensales y con oren 
ci6n ol vehículo 
ParquH y jordinH, Todos b s ,eciores ,n• 
d,codos uón cOfflplemenrodos con po,~u11 
y 1ord,nes 
lode901, e1tonque1 accesorios, etc 
More,,ale, Muros de cont~c,ón de p ,e 
dro obtenido en el m,srno lugar [color 
gns oscuro) y muros de horm,g6n o lo 
v,.uo lo pileta se reve stirá con mur.• 
glas Zonas de poseo, de concre to rugo• 
$0 
El aguo poro lo p,sc,no y poto 101 HNI• 
c,os se obrendró de lo ompl,oc,6n do lo• 
f1h,os ex1U~le\ ub,codos ~ Choco,,llo , 
El p,opórno de lo CORMU es que lo P•S· 
e.no ,e con1truyo en ,u moyor por1e du· 
ron1e 1971 con lo f,nol,dod que puedo 







CERRO SAN CRISTOBAL - SANTIAGO 
1.- Ubicación y s1,1perficle, 
1 .1 Ublcoción: Porque Me1,opoh1ono 
Cumbre Chocoullos 
1 2 Superficie: 2,S H6 optox 
2 - COftdiciot1H u lstentes. 
2 1 Estanque uego, copac,dod S .000 m3. 
2 2 leoeo odyocente inculto, o,bom:o· 
do 1010 con Juboeo Chilen111 (Polme,ol. 
Acoc,o Coven (e1pino), Malezas. 
2 3 Acceso= Com,no de ,,erro de$.de el 
empalme (subido de P do Vold,v,o Nor 
te - Tupohue - Roncho los A1omo1 
Term,nol FF CC Tu,,lmO Or.entel 
3 .- Propotición del proyecto: 
3.1 Objelivo1 9enerole1: 
J_ I .o Incorporación de una zona de es• 
porc,m1t!'nto o mvel popular en el Porque 
Me1ropal,1ono 
J. 1 b Po11b1htor lo porl1c1po<16n de 101 
bt!'nef,c,os o un moyor nUmero de perlO 
nos de escoso, recurso, 
31 e Compleror el equ,pom1enta del 
Porque Mei,opoh1ono 
3 2 Prog,omo general: 
3 2 o Zonot 
- P1sc1no 
- Zona P,c,n,c 
- A1.01 verdes 
3 2 b Svpe,f,c,e· 
P,1e,no 
Areo P1c-n1c 
- Juego, ,nfon1de1 
- Ru touront 
















Reuuronr Otive In, Cofererío 
Juegos de Aguo 
P1c·n1c Ou,o«o, Grupos fom1l1ore1 y 
delegoc,one1 
M1rodor 






4 .- ETAPAS 
4 1. Hab,1,toc,ón prov,soua Zona P1sci• 
na 1970 
4 2 . Con1trucci6n zona P,cmc 
4 J . Conurucc,ón mu,01 canlen<16n 
4 4 Con11ru<c16n camounet 
4 S. Tron1formoc1ón e11onque o p11<1no y 
plonro f1hro1 
4 6 Muodot 
41 Formoc,6n óreo, verde1 
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Castillos de troncos, subir, bojar,. cru-
zar . . . arena .. , muros de piedra, 
sentone ... cHped . . . columpios de 
troncos. 











CERRO SAN CRISTOBAL 
SANTIAGO 
Al diseñar. tomé e n cuento que lo 
obro se ve ría desde arribo. Ello me 
obligó a preocuparme permanente-
mente de lo geometría . . . de vin-
cular las diversos zonas formando 
un total a rmónico ... 
Cormu me encargo d iseñar, realizar 
y dirigir un porque poro niños, en 
un determinado lugor del porque 
Metropolitano de Sontiogo. El por-
que hobio sido iniciado; solo con-
servo uno pir6mide de troncos yo 
que ello no interfiere mi diseño. 
El porque de niños deberá ser reo· 
lizodo con los recursos del cerro, 
tonto humanos: carpinte ros, conte• 
ros. albañiles, etc., como moteriol&s: 
p iedra, aguo, troncos de pino. plan-
tos y órboles del vivero. 
lnici6 el diseño de lo obro ... ello 
se realizo tonto en mi toller como 
en el terre no mismo. En el toller al 
realizar los planos generales surgen 
eje s que serón necesarios poro amo-
rrar los diversos zonas y lograr lo 
mayor unidad en el diseño. En el te-
rreno. al recorre rlo incansable mente, 
trozo, diseño, modifico muchos veces 
lo realizado en el toller poro vincu-
lar los e lementos de juego en lo me-
dido mós íntimo ot paisaje - fe rre• 
no (espacio). Dirío que tonto los ele-
mentos de juego y su ubicación, ma-
teria y formo- surge n del lugar, se 
g e ne ran d e l paisaje, tonto le jano: 
ciudad, montañas, como próximo: 
árboles, rocas, cerro .. , como de lo 
íntima relación con el obrero en el 
trabajo de lo piedra, modero, etc. 
Federico Assler 
Elementos de p iedra realizados en 
estrecho relación entre diseñador y 
conte ro. 




Puente que conduce o jaula de monos. 
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